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AGENDA CULTURAL
Durant les primeres setmanes d'octubre van tenir lloc unes jornades en
commemoració del 25è aniversari de la mort de Carles Fages de Climent,
organitzades per l'Agrupació de Cultura Atenea amb la col•laboració de
l'Institut d'Estudis Empordanesos. E1 divendres 1 d'octubre va tenir lloc una
conferència sobre la poesia i el teatre de Fages de Climent, a càrrec de
Carme Guasch i Montserrat Vayreda. Al vespre, el grup de teatre castelloní
Esplais va representar El bruel al Teatre Municipal el Jardí. El divendres
següent, va tenir lloc una conferència d'Esteve Ripoll i de Jordi Pla sobre
aspectes inèdits de la poesia de Carles Fages, que va finalitzar amb una
lectura de poemes a càrrec d'Eduard Bartrolí i Àngels Aupí. Cal destacar que
aquests actes van tenir lloc a la Biblioteca Carles Fages de Climent, de
Figueres.
La tardor també va portar un "Cicle de conferències sobre temes
empordanesos, en homenatge al catedràtic d'història i ex-vice-president de
l'Institut Dr. Albert Compte Freixenet" organitzat per l'Institut d'Estudis
Empordanesos, amb la col•laboració de l'Agrupació de Cultura Atenea.
La primera conferència va ser el dia 6 d'octubre: el Dr. Emili Giralt i
Raventós, Director del Centre d'Història Rural i President de l'Institut
d'Estudis Catalans, va parlar de "la viticultura empordanesa abans de la
fil•loxera". El 14 d'octubre Jordi Sargatal i Vicens, director del Parc dels
Aiguamolls de l'Empordà, va parlar de "els espais naturals protegits dins el
paisatge empordanès". Com a complement a aquesta xerrada, una
cinquantena de persones van fer una visita guiada al Parc Natural dels
Aiguamolls, el dissabte 23 d'octubre. Josep M. Gurt i Esparraguera,
catedràtic d'arqueologia de la Universitat Central, va fer la seva aportació
sobre "Roses i Empúries en el naixement de la moneda a la Mediterrània
occidental", el 21 d'octubre.
L'acte més significatiu de l'homenatge va tenir lloc el 28 d'octubre amb
una taula rodona sobre la vida i l'obra d'Albert Compte en la qual van
intervenir Francesc Canet, Alfons Romero, Enric Riera i Eduard Puig. El Sr.
Andreu Brugués, que no va poder assistir-hi, va enviar una cinta
magnetofònica amb la seva aportació.
Finalment, cal dir que la Sra. Immaculada Carrion va obtenir una beca
CIRIT per a projectes de recerca que ha centrat en l'estudi de les pintures
murals romanes d'Empúries, sota la tutela de la nostra institució.
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